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The existing system of confiscating construction land use right is unfair to 
construction land use right users which has led to many dispute after article 40 
of "Interim Regulations on the Assignment and Transfer State-owned Land" 
comes out. Some districts even have make changes to the provision since this 
provision can not accommodate itself to the present development with the rapid 
economic development of our country and the increased sense of right of the 
masses. This paper discusses this problem with comprehensive analysis and 
historical analysis aiming to do some help to the improvement of it. 
This paper has four chapters, which consists of three parts: foreword, text 
and conclusion. 
Chapter one simply introduces the system of construction land use right 
and mainly talks about the issues of period exists in this system.. 
Chapter two analyzes the treatment of the ground building and issues 
exists it after the right becomes due. 
Chapter three gives a brief introduction to the related regulations of 
foreign countries(including superficies in German and Japan and leasehold 
system in Hong Kong) and also explicates useful experience to our country. 
Chapter four gives own suggestions to perfect the treatment of building on 
the ground after the expiration of construction land use right, including the 
following two points: 
First, to star with legal delimiting of renewal system. Renewal system 
relates to the definition of public interests. We can use hearing system to certify 
the definition of public interests to insure the renewal right of the applicant. 
Meanwhile, specification (subject, times, period) on the process of renewal 
should be explained. 
















how to compensate. Writer's suggestion is that building on the ground should be 
compensated since it is the lawful property of construction land use right users. 
Where the amount of compensation is agreed in the lawful contract, such 
agreement shall prevail. If no lawful contract, value appraised by property 
appraisal organizations should be used as a guidance when negotiating. 
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前  言 
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第一章   我国建设用地使用权的期限制度 













第二节  我国建设用地使用权的期限制度 
由于我国是社会主义国家，实行的是土地的公有制制度，我国在上世







高年限按下列用途确定：（一）居住用地 70 年；（二）工业用地 50 年；
（三）教育、科技、文化、卫生、体育用地 50 年；（四）商业、旅游、娱
乐用地 40 年；（五）综合或者其他用地 50 年”。建设用地使用权到期后，
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